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Crash Course Evolution Videos 
 
 
CrashCourse. (2012a). Evolutionary Development: Chicken Teeth - Crash Course Biology 
#17. Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=9sjwlxQ_6LI&list=PL3EED4C1D684D3ADF 
 
CrashCourse. (2012b). Evolution: It’s a Thing - Crash Course Biology #20. Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=P3GagfbA2vo&list=PL3EED4C1D684D3ADF 
 
CrashCourse. (2012c). Natural Selection - Crash Course Biology #14. Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=aTftyFboC_M&index=15&list=PL3EED4C1D68
4D3ADF 
 
CrashCourse. (2012d). Population Genetics: When Darwin Met Mendel - Crash Course 
Biology #18. Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=WhFKPaRnTdQ&list=PL3EED4C1D684D3ADF 
 
CrashCourse. (2012e). Speciation: Of Ligers & Men - Crash Course Biology #15. Retrieved 
from 
https://www.youtube.com/watch?v=2oKlKmrbLoU&list=PL3EED4C1D684D3ADF 
 
 
